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Структура медицинского образования является оптимальной, 
если в ней достигнуто динамическое равновесие двух составляющих -  
фундаментальных и клинических дисциплин. Первые обеспечивают
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теоретическую, а вторые -  практическую и психологическую подго­
товку специалиста [1,3].
Усвоение теоретических знаний является тем фундаментом, на 
котором базируется овладение практическими медицинскими навы­
ками. В свою очередь, практические навыки способствуют закрепле­
нию знаний, а также являются стимулом к дальнейшему углубленно­
му освоению медицинской теории [3].
Органическую взаимосвязь теории и практики в структуре ме­
дицинского образования можно проследить на примере патологиче­
ской анатомии [2]. Будучи дисциплиной клинической, она неразрывно 
связанна не только со многими теоретическими, но и с чисгго клиниче­
скими медицинскими специальностями, такими как терапия, хирур­
гия, акушерство и гинекология, онкология, инфекционные болезни, 
педиатрия.
О каком бы разделе патологической анатомии ни шла речь, все­
гда теоретические аспекты трактуются с клинических позиций [2,3]. 
Это касается и такого раздела как «Пренатальная и перинатальная па­
тология». Усвоение данной темы предполагает определение круга 
теоретических знаний, полученных из курса биологии и гистологии. 
Это, прежде всего, общие философские понятия, такие как онтогенез 
и филогенез, а также этапы нормального развития плода. Основываясь 
на знаниях периодов эмбриогенеза, полученных из курса биологии, 
студентам излагается патогенез гаметопатий и киматопатий. Раздел 
эмбриопатий включает описание и перечисление наиболее часто 
встречающихся в педиатрии врожденных пороков сердца и ЦНС, зна­
ние которых необходимо врачам УЗИ-диагностики, неонатологам, це­
ди аторам.
Патология периода родов, появляющаяся чаще всего асфиксией 
плода и новорожденного, может быть связана с патологией плода, 
плаценты или нарушениями родовой деятельности. Важность знания 
и своевременной диагностики этих патологических состояний и про­
цессов крайне важна, так как от этого зависят жизни матери и ребен­
ка.
Приобретенные студентами знания патоморфологии пренаталь­
ного и перинатального периодов активно востребуются на старших 
курсах медицинского вуза и абсолютно необходимы для акушеров и 
педиатров. Они являются основой для понимания механизмов разви­
тия заболеваний, возможных их осложнений и исходов ках для мате­
ри, так и плода, а также основой для обоснованной, правильной, гра­
мотной тактики ведения беременности и родов и при необходимости - 
лечения.
Анатомо-топографические, гистологические, физиологические 
объяснения возникновения и развития пренатальной и перинатальной
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патологии развивают у студентов не только способность воспроизво­
дить полученную информацию, но главное -  вырабатывают у буду­
щих врачей системность мышления, его клиническую направлен­
ность. Большая роль в этом отводится изысканию и использованию 
наиболее оптимальных методов и средств обучения. С этой целью на­
ми используются натуральные макро- и микропрепараты, слайды, фо­
тографии, рентгеновские изображения, таблицы, данные аутопсийных 
исследований, в рамках занятия студентами посещаются аутопсии, 
решаются тестовые задания и ситуационные задачи.
Таким образом, изучение данной темы обеспечивает взаимо­
связь медицинской теории и практики. Целенаправленное и плано­
мерное формирование знаний студентов, путем установления и разви­
тия связей между предметами морфологической и клинической на­
правленности позволяет преподавателю-патологоанатому активно 
участвовать в реализации главной цели обучения в ВУЗе -  качествен­
ной подготовке специалиста.
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